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Sinopsis: «La peor epidemia jamás vista está arra-
sando Bundang, un suburbio de Seúl. Después 
de introducir a una serie de inmigrantes ilegales 
en el país, Byung-woo muere a causa de un 
virus desconocido. Poco después, los mismos 
síntomas aparecen en otros residentes de la 
zona. El pueblo se siente indefenso ante un 
virus que se transmite por el aire y en el que 
el número de afectados crece rápidamente, 
desatando el caos. Tratando de evitar la peor de 
las previsiones, la ciudad, en la que viven más 
de 19 millones de habitantes, se prepara para 
cerrar por completo sus fronteras por órdenes 
del gobierno. Mientras tanto, el especialista 
vírico In-hye y el rescatista Ji-goo se adentran en 
la ciudad para obtener una muestra de sangre 
del “paciente cero”, una parte crucial de la inves-
tigación para tratar de fabricar una vacuna» 
(Filmaffinity).
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Acción: Seúl (Corea). Época actual. 
Cartel americano.
Fotograma 1. Inicio de la epidemia, donde se observa contenedor lleno de cadáveres  
víctimas de un virus mortal y un sobreviviente.
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Fotograma 2. Diseminación del virus en entorno social.
Fotograma 3. Colapso de sistema de salud debido al incremento de casos  
de personas infectadas con el virus.
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Fotograma 4. Muertes masivas causadas por el virus.
Fotograma 5. Identificación de sujeto inmune al virus.
Fotograma 6. Persona infectada próxima a recibir terapia de inmunización pasiva.
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Fotograma 7. Proceso de obtención y procesamiento de muestra sanguínea  
de paciente que desarrolló inmunidad al virus.
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Fotograma 8. Plasma sanguíneo con características inmunitarias del donador.
Fotograma 9. Administración de plasma sanguíneo del donador a persona infectada.
Fotograma 10. Persona en aparente buen estado de salud  
después de haber recibido terapia de inmunización pasiva.
